方言におけるラ抜き言葉 : 井上史雄著『日本語ウォッチング』を読んで by 内山 みずえ
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〈図1首 都圏と長野県のラ抜き言葉の使用率
「見れる」と 「起 きれる」〉
※ 『日本語ウォッチング』の図1-1を 借用し、それに重ねたもの
図1-1「 見れ る」.「起 きれる」.の使用率
(年齢別.国 立 国語研究所1981よ り)
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〈ア ン ケ ー ト調 査 地 点 ・回 答 者 一 覧 〉(No.1)
年代 性別 調査地点(出 身地) 県内在住歴
〈北信 〉
中学生 男 上水内郡信州新町大字竹房
中学生 男 上水内郡信州新町大字竹房
中学生 男 上水内郡信州新町大字里穂刈
中学生 男 上水内郡信州新町大字山穂刈
中学生 男 上水内郡信州新町
中学生 男 』 上水内郡信州新町
中学生 男 上水内郡信州新町
中学生 男 上水内郡信州新町
中学生 男 上水内郡信州新町
中学生 男 上水内郡信州新町
中学生 男 上水内郡信州新町
中学生 男 上水内郡信州新町
中学生 男 上水内郡信州新町
中学生 男 更級郡大岡村川口
中学生 男 長野市
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 上水内郡信州新町
中学生 女 更級郡大岡村川口
中学生 女 長野市
中学生 女 長野市
中学生 女 東京都武蔵野市吉祥寺 9年
20代 男 上水内郡信州新町大字新町
20代 男 上水内郡信州新町大字日原東
20代 女 上水内郡信州新町大字里穂刈
20代 女 上水内郡信州新町大字山穂刈
20代 女 上水内郡信州新町大字越道
20代 女 ・上水内郡信州新町大字新町
20代 女 上水内郡信州新町大字日原西
20代 女 上水内郡信濃町富濃
20代 女 上高井郡小布施町大島
20代 女 須坂市
20代 女 長野市若穂
20代 女 長野市
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(No.2)
年代 性別 調査:地点(出 身地) 県内在住歴
30代 男 上水内郡信州新町
30代 男 長野市青木島町綱島
30代 女 上水内郡信州新町大字信級
30代 女 長野市篠ノ井
30代 女 長野市川中島町
40代 男 上高井郡小布施町
40代 男 福島県相馬郡鹿島町 34年
40代 女 神奈川県足柄下郡箱根町 44年
40代 女 静岡県 40年
50代 男 上水内郡信州新町
50代 女 上水内郡信州新町
50代 女 上水内郡信州新町大字新町
50代 女 上水内郡豊野町
50代 女 上水内郡戸隠村
50代 女 上高井郡高山村
50代 女 長野市青木島町綱島
60代 以上 男 上水内郡信州新町大字上条
60代 以上 男 上水内郡信州新町
60代 以上 女 上水内郡信州新町
60代 以上 女 上水内郡信州新町
〈東信 〉
20代 女 北佐久郡軽井沢町
40代 女 佐久市
〈中信 〉
20代 女 松本市清水
20代 女 松本市
20代 女 松本市
20代 女 伊那市西町区沢
20代 女 伊那市
40代 男 東筑摩郡生坂村
40代 女 塩尻市郷原
50代 女 南安曇郡豊科町
・60代以 上 女 北安曇郡八坂村
〈南信 〉
20代 男 下伊那郡喬木村
30代 女 飯田市鼎
(注)県 内在住歴は県外出身者のみ記載。
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〈表1一 段動詞におけるラ抜き言葉の使用率〉
中学生 20代 30代 40代 50代 60代 以上
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抜
き
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来
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の
他
ら
抜き
本
来
そ
の
他
ら
抜
き
本
来
そ
の
他
ら
抜
き
本
来
そ
の
他
ら
抜き
本
来
そ
の
他
起 きる ことがで きる 97 0 3 95 5 0 83 17 0 57 29 14 50 50
噛
0 60 20 20
起 きるこ とがで きない 88 12 0 84 16 0 83 17 0 29 71 a 38 38 25 60 20 20
居 るこ とが で き・る 71 29 0 89 11 0 67 33 0 0 86 14 50 50 0 40 60 0
居 ることがで きない 68 32 0 84 16 0 67 33 0 14 86 0 38 63 0 40 60 0
見 ることがで きる 94 6 a 95 0 5 83 17 0 71 14 14 63 38 0 80 20 0
見 ることがで きない 91 9 0 84 16 0 83 17 0 71 14 14 63 38 0 100 0 0
出 ることがで きる 76 24 0 79 21 0 67 33 0 14 57 29 50 38 13 40 60 0
出る ことがで きない 一 一 一 74 26 0 67 33 0 29 43 29 50 38 13 40 60 0
食べ るこ とがで きる 65 32 3 68 26 5 67 17 17 14 57 29 25 63 13 40 60 0
食べ るこ とがで きない 62 38 0 68 26 5 33 50 17 29 57 14 13 63 25 40 60 0
認 めることが で きる 6 65 29 21 79 0 33 66 0 14 57 29 13 75 13 0 60 40
認め ることがで きない 一 一 一 5 95 0 33 66 0 0 100 0 13 88 0 0 100 0
考 えることがで きる 3 97 0 16 84 0 17 83 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0
考え ることがで きない 0 100 0 0 100 0 17 83 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0
積み重ねる ことがで きる 6 85 9 11 79 11 17 83 0 0 100 0 13 63 25 0 60 40
積 み重ねるこ とがで きない 0 82 18 6 89 5 17 83 0 0 86 14 0 75 25 0 60 40
着 るこ とがで きる(能 力) 85 15 0 84 16 0 671 33 0 43 57 0 63 38 0 60 40 0
着 るこ とが できない(能 力) 一 一 一 84 16 0 83 17 0 43 57 0 75 25 0 60 40 0
着 ることがで きる(条 件 ・状況) 82 18 0 89 11 0 50 50 0 57 43 0 0 100 0 60 40 0
着 ることがで きない(条 件 ・状況) 一 一 一 89 11 0 66 33 0 43 57 0 38 63 0 60 40 0
(注)表 中の一 印は回答 を得 られなかったことを示 す。 「ら抜 き」は 「起 きれる」の ような言い方。
「本 来」 とは助動詞 を使 った 「起 きられる」 のような言 い方。数字 はパ ーセン トを表 わす。
ー
? ? ?ー
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ぐ表2五 段動詞における可能動詞の使用率〉
中学生 20代 30代 40代 50代 60代 以上
」 可
動
本
来
そ
の
他
可
動
本
来
そ
の
他
可
動
本
来
そ
の
他
可
動
本
来
そ
の
他
可
動
本
来
そ
の
他
可
動
本
来
そ
の
他
行 くことがで きる 97 3 0 84 11 5 66 33 0 57 29 14 25 38 38 60 20 20
行 ぐことがで きない 94 6 0 84 11 5 33 50 17 71 29 0 25 50 25 60 20 20
飲む ことがで きる 82 0 18 100 0 0 100 0 0 86 0 14 63 25 13 80 0 20
飲む ことがで きた 100 0 0 891 0 11 66 0 33 57 0 43 25 25 50 60 0 40
飲む ことがで きない 100 0 0 95 0 5 83 17 0 85 14 0 25 50 25 100 0 0
(注)「 可 ・動」 とは可能動 詞の 「行 ける」 のよ うな言 い方。「本来」 とは助動詞 を使 った 「行かれる」 の ような言い方。
表1・2と もに
1'小 数点以下は四捨五 入 した。 そのため、合計が100%に ならない ものもある。
2併 用 はその侮 に含 む。
〈表3一 段動詞における可能 ・不可能表現一回答詳細一〉
以下の結果は、中学生34名 ・20代19名 ・30代6名 ・40代7名 ・50代8名 ・
60代 以上5名 の回答による。計79名 。数字は人数を表わす。(No .1)
中学生 20代 30代 40代 50代 60代以上
起 きることがで きる オキ レル 33 18 5 4 4 2
オキラレル 1 1 2 4 1
オキ レル ・オキ ラレル 1 1
オキ レール 1
オキラレル・オキルコター デキル 1
起 きることがで きない オキ レナイ 28 14 3 2 2 1
オキラレナ イ 3 1 1 2 3 1
オキレネー 1 1 2
オ キラレネー 2
オ キランネー 1 1
オ キレン 2 2 1
オ キラレン 1 2
オ キルコターデキネー 2
居 る ことがで きる イ レル 24 15 3 3 1
イ ラレル 10 2 2 6 4 3
イ レー ル i 1
イ ラ レル ・イ レル 1
オ レル 2 1
居 るこ とが できない イ レナ イ 22 13 3 2 1
イ ラレナイ 10 1 2 4 5 2
イ ランナイ 1
イ 』レー ナ イ 1
イ レネー 1
イ レーネ 1
イ ラレネー 1 1
イラ レン 1 2
イ レン 1 1
オ レン 2 1
見 ることが できる ミレル 32 18 5 5 4 2
ミラ レル 2 1 1 3 1
ミ レー ル 1 2
ミ レル ・ミラ レル 1 1
見 ることが できない ミレナイ 30 13 3 4 3 2
ミラ レナイ 2 3 1 3
ミラ ンナイ 1
ミ レー ナ イ 1
、
ミ レ不 一 1 1 1
、
ミ レー 不 2
、
ミラ レ不 一 1
ミ レナ イ ・ミラ レ ナ イ 1
ミ レ ン 1 3 2
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(No.2)
中学生 20代 30代 40代 50代 60代以上
出 ることがで きる デ レル 26 15 4 3 1
デラ レル 8 4 2 4 3 3
デ レール 1 1
デルコ トガデキル 2
デ レル コ トガデキル 1
デルコ ターデキル 1
出るこ とができない デ レナイ 12 3 3 1
デラ レナイ 3 2 2 3 1
、
デ レ不一. 2 1 1
デラレネー 1
、
デ ラ ン 不 一 i 1
デ レン 2 1
デ ラレ ン 2
デ ルコ ト.ガデキナ イ 2
デ ルコターデキネー 1
食べ ることがで きる タベ レル 22 13 4 1 2 1
タベ ラ レル 11 5 1 4 5 3
タベ レ ー ル 1
クエル 1 1 1 2 1
食べる ことがで きない タベ レナイ 18 11 1 2 1 1
タベ ラレナイ 11 3 2 2 5 2
タベ ランナイ 1 1
タベ レネー 2 1
タベ ラレネー 1 1
タベ レン. 1 2 1
タベラ レン 2 2
クエ ン 1
ク エ ネ ー 1 1 2
認めるこ とがで きる ミトメ レル 2 4 2 1
ミトメ ラ.レル 22 15 4 4 6 2
ミ トメ レー ル 1
ミ トメ ラ レー ル 1
ミ トメ ル 5 1
ミトメルコ トガデキル 5 2 1 1
認 めることがで きない ミ トメ レナイ 1 1
ミトメラ レナイ 14 4 5 6 3
ミ ト.メラ レネ ー 1 1 1
ミ トメ ラ.ンネ ー 1 1
ミ・トメ レ ン 1
ミ トメ ラ レン 4
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(No.3)
中学生 20代 30代 40代 50代 60代以上
考 えるこ とがで きる カ ンガエ レル 1 3 1
カ ンガSラ レル 33 16 5 6 7 3
カ ンゲーラ レル 1 1 2
考 えるこ とがで きない カ ンガエ ラレナイ 28 15 4 5 7 3
カ ンガエラ ンナイ 2
カ ンガエ ラレネ』 1 1 1
カ ンガエ ランネー 1 1
カ ンゲ ー ラ レ ネー 1 1
カ ンガエ ラレン 3 4
カ ンガエ レン 1
積み重ねることができる ツ ミカサネ レル. 2 2 1 1
ッ ミカサネ ラレル 29 15 5 7 5 3
ツ メル 3 2 2
ツマ レル 1
ッ ミカサネルコターデキル 1
積み重ねることができない ッ ミカサネ レナイ 1
ッ ミカサネ ラレナイ 、 25 14 4 5 7 3
ッ ミカサネ ランナイ 1 1
ツ ミカサネ ラレネー 1
ッ ミカサネ レン 1
ッ ミカサネ ラレン 2 3
ツ メナ イ. 5 1 1
ッマ レナ イ 1
、
ツ メ 不一 1 1
、
ツ メレ讐不 1
着 るこ とがで きる
(能力)
キ レル 29 16 4 3 5 2
キ ラレル 5 3 2 4 3 2
キ レール 1
着 る ことがで きない
(能力)
キ レナ イ. 14 3 1 4 1
キ ラレナ イ 2 1 3 2 2
キ ランナ イ 1
キ レネー 1 2 2 1
キ レー ネ 1
キ レン 2 1
キ ラレン 1
着 る ことがで きる
(条件 ・状況)
キ レル 28 17 3 4 3
キ ラレル 6 2 3 3 8 2
着 る ことがで きない
(条件 ・状況)
キ レナ イ 14 3 1 3 1
キ ラレナ イ 2 1 3 4 2
キ ランナ イ 1
キ レネー 2 2
キ ラレネー 1
キ ランネー 1
キ レン 3 1
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〈表4五 段動詞における可能 ・不可能表現一回答詳細一〉
中学生 20代 30代 40代 50代 60代以上
行 くこ とがで きる イケル 33 16 4 4 2 1
イカ レル 1 2 2 2 3 1
イケ レル 1 1 3
イケール 2
イ カ レル ・イ ケ ー ル 1
行 くこ とがで きない イケナイ 30 14 2 3 1
イカレナイ 1 2 1 4 1
イケレナイ 1 1
イケーナイ 1
イケネー 1 2 1 1
イケーネ 1
イ カレネー 1 i
イ カンネー 1
イケ レネー 1
イケ ン 1 2
イケ レン 1
イカ レン 1 2
飲む ことがで きる ノメル 28 19 6 6 5 3
ノム 6 1 1
ノマ レル 2
ノメ レル 1
ノ メ ー ル 』 1
飲 むこ とがで きた ノメタ 34 17 4 4 2 2
ノメ レタ 2 2 4 1
ノマ レタ 2
ノメラ レタ 1
ノ メ ー タ 1
ノメルコ トガデキタ 2
飲 むこ とが できない ノメナ イ 32 13 4 3 2
、
ノ メ 不一 1 1 3 2 2
、
ノ メー 不 1
ノマ レナ イ 1 4
ノメレナ イ 2
ノ メ ン 1 5
ノメ レ ン 1 1
(注)表3・4と もに
1数 字は人数 を表 わす。
2ナ ー ・デ ・ワェなどといった終助詞がついた回答 も含む。
以上
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